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певних виробничих ланок, які в цілому складають та забезпечу-
ють єдиний виробничий цикл та діяльність підприємства в цілому.
Узагальнюючи вище викладене, можна зробити висновок, що
контроль є не тільки функцією менеджменту, а дійовим інстру-
ментом для належної оцінки будь-якого існуючого процесу чи
виду діяльності, який дозволяє спрогнозувати на певний період
діяльності певних складових та в цілому підприємства з метою
одержання фінансових результатів.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ДОПОМІЖНИХ
ВИРОБНИЦТВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
В умовах реформування економіки України важливого зна-
чення набуває створення на сільськогосподарських підприємст-
вах ефективної системи обліку витрат, яка задовольнить потреби
управління в інформації про фінансовий стан та перспективи
розвитку підприємства.
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У складі витрат на виробництво продукції розрізняють витра-
ти основних та допоміжних виробництв. Основне виробництво в
сільському господарстві представлене галузями рослинництва та
тваринництва. Структура допоміжних виробництв на окремих
сільськогосподарських підприємствах може бути різною залежно
від напрямків діяльності підприємства, видів продукції, що виго-
товляються тощо.
Відповідно до Методичних рекомендацій з планування, обліку
і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільсько-
господарських підприємств, затверджених наказом Міністерства
аграрної політики України від 18.05.2001 р. № 132 до складу до-
поміжних виробництв сільськогосподарських підприємств відно-
сяться газопостачання, теплопостачання, електропостачання, во-
допостачання, ремонтна майстерня, холодильні установки, авто-
мобільний транспорт, жива тяглова сила.
Складне фінансове становище більшості сільськогосподарсь-
ких підприємств вимагає ефективного використання ресурсів у
виробничому процесі підприємства.
В основі діяльності допоміжних виробництв лежить викорис-
тання таких «стратегічних» енергоносіїв, як електрика, газ, пали-
во, купівельні ціни на які постійно зростають, що призводить до
збільшення витрат допоміжних виробництв та, як наслідок, до
зростання собівартості продукції.
А оскільки ефективність діяльності підприємства значною мі-
рою залежить від зниження витрат на одиницю продукції, то ра-
ціональне використання енергоносіїв є одним з найважливіших
питань для сільськогосподарського виробника. Відповідно, пер-
шочерговим завданням обліку витрат допоміжних виробництв є
надання повної та достовірної інформацію про величину викори-
станих енергоносіїв, місця їх виникнення, порядок розподілу між
окремими видами продукції для прийняття відповідних управлін-
ських рішень.
В господарській діяльності сільськогосподарських підпри-
ємств завжди є актуальним питання ремонту існуючої техніки, а
відповідно, виникає необхідність пошуку шляхів вдосконалення
оперативного обліку витрат у ремонтних майстернях сільського-
сподарського виробника.
Витрати ремонтних майстерень є важливим об’єктом обліку в
зв’язку з використання в ремонтних роботах великої кількості за-
пасних частин, вузлів, деталей. Важливо контролювати правиль-
ність віднесення тих чи інших витрат на відповідні роботи, по-
слуги, замовлення. Крім того, в зв’язку з тим, що більшість
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сільськогосподарських робіт припиняється в зимовий період, але
обсяги ремонтних робіт взимку особливо значні. Відповідно не-
обхідно слідкувати за правильністю відображення в обліку ви-
трат на ремонт їх нагромадження та розподіл між окремими ви-
дами продукції чи витратами періоду.
Багатоступінчатість технологічного процесу виготовлення
продукції в сільському господарстві призводить до того, що собі-
вартість сільськогосподарської продукції визначається в кінці ро-
ку. Також на процес виробництва значний вплив мають природ-
ні фактори. Собівартість робіт та послуг більшості допоміжних
виробництв розраховується щомісячно. Відповідно, при створен-
ні належної системи обліку витрат допоміжних виробництв, яка
надасть оперативну інформацію про роботу цих підрозділів, є
можливість постійно контролювати хід виконання виробничих
завдань та довести величину понесених витрат на виробництво
продукції до їх оптимального рівня на кожному окремому під-
приємстві.
Таким чином, облік витрат допоміжних виробництв має важ-
ливе значення для одержання достовірних даних про витрати на
виробництво, порядок формування собівартості продукції, пошу-
ку шляхів раціональної організації виробничих процесів та ефек-
тивного управління ними на сільськогосподарському підприємстві.
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У складі фінансової звітності одним з основних звітів є Звіт
про фінансові результати. На відміну від Балансу підприємства,
який відображає фінансовий стан на звітну дату, Звіт про фінан-
сові результати є носієм інформації про види доходів, одержаних
підприємством, понесених витрат. Як наслідок, у звіті узагаль-
нюються фінансові результати підприємства у вигляді одержано-
го прибутку (збитку).
Поряд з чітким розумінням виду діяльності при заповненні
звіту про фінансові результати важливе значення має формуван-
ня даних про доходи і витрати підприємства. Це питання має під-
